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Páratlan bérlet 93. szám.
Január hé -ü-áu:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Ir 'a :  Abonyi Lajos. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Rendező: Krémer.)
S Z E M É L Y E K :
Gróf Karancsalji Antal — Sándor Emii. £2 Erzsók, özvegy Csutkán é, a bíró ángya — Lubrinez.
Gróf Karancsalji Jenő, uuokaöescse — Klenovits. LI Gazsó, a biró mostoha oescse - — Nádasi.
P&szthy* fo82oigabiró — Szathmári. £1 Istók, igáskocsig Antal gróf majorjában Erős8.
Esküdt — Fodor. íi Borcsa, felesége Galyassi.
Kerekes, festőművész — — Tapolczai. r1 Jakab. Jenő gróf inasa — — Göndör,
Puskás, ispán — — Hevesi. f■i Garabó Miska, kanászlegény — — Rózsahegyi.
Megyei csendbiztos — -  Vank. £3 Fütyü, ezigány — —* Püspöki Imre.
Bihafi ióezi falubiró — — Németi fíj Dóri, felesége — — Takácsné.
Jegyző —- — —- — Nagy Jenő. | j Peti, fiók — — — Iíj. Német.
Sxomoró Pista — — — Krémer Jenő. £j Emer, ennek szeretője — — Kovács Páni.
Polla asszony — — — Borcsaiué Erzsi. £\ János, kisbiró — — -  Nagy Józsefi
Marczel, unokája — — — T iszám é Ilonka . £i  Paraszt ember — — Takács.
István, alföldi ember — Haday. t j Megyehuszár — — — Kozma Pál,
Mauczi, felesége — — Klenovitsné.
Nép mindkét nemből, czigányok. gyermekek. Történi 
’a második Karancsai ji gróf loczi
□
k az 1840 *es évek egyikén, az első felvonás Bikkvölgyén,
majorjában, a harmadik a Mátrában.
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleti p-dudy 9 koron (4 forint 50  krajezár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.)II. cm.páholy6 korona (3 írt) 1. r. támlásszék az első n é v s o rb a n  2 korona. 4 0  fillér ( If it  20  kr.) 11.r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) Hí. r. támlásszék XI — XIV sorisr 1 korona 6 0  fillér, ( 8 0 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  fillér (60 k%) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti 
álló hely 8 0  fillér (4 0  kr) Tanuló - és katona-jegy a földszintbe 60  fillér (30 kr.) Karzat 4 0  fillér (20  kr.) 
Vasár - és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr.) ____________________________ _
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
mr l ls it  p i a i  tá r  n y itá s  6
előtt.
Kmiden, i89(i. Január hó 21-én páros bérletben:
A m
Szerdán itt először: B rigitta  legújabb franczia operette. 
Jegyek ezen előadásra már holnap válbatok a színházi pénztárnál. 
Kiváló tisztelettel 
^  1 i gazgató.
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